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D O N F E R N A N D O G O N - ^ 
zalez de Menchaca 7 Cava-
llero de la Real, y distinguida 
Orden Española de Carlos 
Tercero \ Comisario Ordena-
dor de los Reales Egercitos, 
Intendente General por S. M . 
de esta Provincia de Burgos,y 
Corregidor de su Capital, &:c. 
A G O saber i la Justicia de 
que de orden de los Seño-
" ^ S ü ^ f l rcs del Real , y Supremo 
Consejo de Castilla, para comunicar á las 
Justicias de los Pueblos de el dis tr i to de 
el Corregimiento de mi cargo, se me 
ha dirigido la Real Cédula de el te-
ñor siguiente. 
D O N 
MTsfníTJ'ct D o l s í C A R L O S i P O R L A G R A -
seje , por ¡a que se cía de Dios | Rey de Castilla , de 
declara que á ningún u r J A 1 nv r" • 
errphadG en Rentas LCOIl , de AtagOll ^ de la$ DOSOICI* 
¿ r ^ S ^ ] h s > de J^usalén , de Navarra, de 
hs d ^ a J s r § f Í e ^ s ~ 0 Granada , de Toledo , de Valencia, 
'/¡¡re de eiias, y que de Galicia , de Mallorca, de Menorca, 
Sevilla , de Cerdeña , de Cor-
r*"- doba,de Córcega , de Murcia , de 
Jacn, de los Algarves de Algc -
ciras , de Gibraltar , de las Islas de 
Canana , de las Indias Orientales , y 
Occidentales , Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano 3 Archiduque de Austria> 
Duque de Borgoña , de Brabante y de 
Milán 5 Conde de Abspurg, de Flandes, 
Tiról 5 y Barcelona 5 Señor de Vizca-
ya , y de M o l i n a , &c . A los de mi 
Consejo , Presidente , y Oidores de mis 
Audiencias y Chancillerias , Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte , y á 
todos los Corregidores , Asistente, 
Gobernadores, Alcaldes mayores, y 
or-
3 
ordinarios, asi ck Realengo como de 
Señor ío , Abadengo y Ordenes, tan-
to á los que ahora son , como a los 
. que serán de aquí adelante , y otros 
Jueces, Ministros 5 y personas de qual-
quicr estado y calidad que sean , á quien 
lo contenido en esta mi Cédula roca, 
ó tocar pueda , S A B E D : Que habién-
dome enterado de la competencia sus-
citada entre el Subdelegado de la ren-
ta de Salinas del Rey no de Galicia , y 
el Alcalde dz la Vi l l a de Pontevedra 
en quanto al conocimiento de unos 
autos formados en el Juzgado de es-
te sobre que el Fiel de descargas de 
aquella Vi l la dexase libre una casa que 
ocupaba en ella, y queria pasar á 
habitarla su dueño., y de lo que en 
d asunto me han expuesto mis Fisca-
les de los Consejos de Castilla, y Ha-
cienda , Don Antonio Cano Manuel 
y Marques de la Corona , por Jlcal 
orden de veinte y seis de Agosto p^P-
Az x i -
xlmo pasado , comunicada al mi Con-
sejo por el Conde de G.msa , Secre-
tario de Estado , y del Despacho 
universal de Hacienda ^ he venido en , 
resolver que el conocimiento de di-
chos autos corresponde al Alcalde de 
-la Vi l la de Pontevedra ante quien se 
principiaron , y en declarar no goza 
el citado Fiel do descargas, ni nin-
gún empicado en rentas 5 de privile-
gio alguno que impida al dueño el 
u<o libre de su casa, y que solo de-
ben gozarle en el caso de que se 
trarc de nuevo arriendo, y sea pre-
cisa U casa para custodia , y despacho 
de los géneros , y afectos de tá Real 
Hacienda por no haber otra propor-
cionada^n el pueblo. Publicada en el 
mi Consejo dicha Real orden en dos 
de este mes acordó su cumplimiento, 
y para la observancia dc^ la regla ge-
neral que contiene expedir esta mi 
Cédula ; Por h qual os mando á to-
i A dos. 
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dos y a cada uno de vos en vuestros 
lugares , distritos y jurisdiciones veáis 
la citada mi Real resolución , y la guar-
déis , cumpláis y executeis , y hagáis 
guardar, cumplir y executar como en 
ella se contiene , dando para su de-
bida observancia las ordenes 5 y pro-
videncias que convengan : en inteli-
gencia de que esta mi Real resolución 
se ha comunicado á los Direótorcs 
Generales de Rentas , y Administra-
dores de la del Tabaco á fin de que 
la tengan presente para oviar dispu-
tas en los casos que ocurran en esta 
naturaleza , que asi es mi voluntad 5 y 
que al traslado impreso de esta mi 
Cédula firmado de Don Pedro Esco-
larlo de Arrieta, mi Secretario, Es-
cribano de Cámara mas antiguo , y de 
Gobierno del mi Consejo, se le de 
la misma fe , y crédito que á su ori-
ginal. Dada en San Ildefonso a diez 
y seis de Septiembre de mi l setecien-
tos 
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tos ochenta y quatro. rs Y O E L R E Y . 
Y o Don Juan Francisco de Lastiri, 
Secretario del Rey nuestro Señor lo 
Jilee escribir por su mandado p E l 
Conde de Campománes m Don Pa-
blo Ferrandiz Bendicho 1= D o n Ber-
nardo Cantero D o n Miguel de 
Mendinueta Don Pedro Joaquín 
de Murcia Registrado r=:Don N i -
colás Verdugo t : Teniente de Can-
ciller mayor ^ D , Nicolás Verdugo-
Es topa de su Original de qm urtifico. 
vj2' n c 1 íü'H.i DIJO . {vj t.*'. 
D . Tedro Escolmo de Arruta. 
Las qualcs haciéndolas notorias en 
Ayuntamiento 5 ó Concejo, según lo 
tubicren de costumbre en el Pueblo 
para que llegue a noticia de todos su 
contesto, dispondrá dicha Justicia, y 
hará se guarden, y cumplan sin faltar, 
ni permitir se falte a su tenor, y for-
ma 
2^ 
ma en manera alguna ni con ningún 
prctesto. Y al Veredero , que con-
duce este exemplar le dará el corres-
pondiente recibo que acredite su en-
trega , y diez^  y wis mrs. de vellón por 
el coste de el papel, y su impresión 
sin detenerle mas de lo preciso. Dado 
en Burgos á primero de Noviembre 
de mil setecientos ochenta y quatro. 
Z),Fernando González 
de Menchaca. 
Por mand. de su Cenoria. 
£ ) . Josephde Arcocha. 
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